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ปรับเปล่ียนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และ 2) ศึกษาความหมายเชิงเปรียบเทียบของการต้ังชื่อเดิมและชื่อใหม่
ของหน่วยงานทางการศึกษาตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาในเอกสารราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวบรวมวิสามานยนาม วิเคราะห์ลักษณะภาษาในด้านจํานวน
พยางค์ ด้านชนิดของคําและด้านความหมาย เสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า (1) 
สรุปพัฒนาการของวิสามานยนามออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2435 วิสามานยนามที่พบในสมัยนี้มีคํา
สําคัญอยู่ทั้งส้ิน 4 คําคือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา โดยลักษณะภาษามักจะเป็นคําที่มาจากภาษาเขมรและคําไทย
แท้ มีจํานวนพยางค์น้อย ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2475 วิสามานยนามมีการเปล่ียนแปลงมากเพราะมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของการบริหาร มีคําใหม่เกิดขึ้น คือ “ธรรมการ” และ “ศึกษาธิการ” ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2542 
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา และแผนการศึกษาชาติหลายฉบับส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิสามานยนาม 
พบคําที่มาจากภาษาต่างประเทศ ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็น
กฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา นําไปสู่การปฏิรูปการศึกษารอบแรก และรอบที่สอง ตลอดจนมีการปรับ
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิสามานยนามเดิม พบคําที่มีจํานวนพยางค์มากกว่า 5 
พยางค์ขึ้นไป และพบคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤตเป็นจํานวนมาก มีการสร้างคําโดยการประสม และช่วงที่ 5 พ.ศ. 
2547 - ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการศึกษาชาติมาก ทําให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิสามานยนามทางการ
ศึกษาด้วย พบการใช้วิสามานยนามที่หลากหลาย พบคําที่มีจํานวนพยางค์มากกว่า 5 พยางค์ขึ้นไป และมีคําที่มาจากคํา
ไทยแท้ คําเขมร และคําภาษาบาลี สันสกฤตเช่นเดียวกับช่วงที่ 4 แต่ในช่วงที่ 5 พบการใช้คําอุปสรรคเติมหน้าคํา เช่น 
สํานัก สํานักงาน ศูนย์ กลุ่ม เป็นต้น และ (2) ความหมายเชิงเปรียบเทียบของการต้ังชื่อเดิมและใหม่พบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงด้านความหมายที่ส่งผลต่อการบริหารงานในหน่วยงานต่าง ๆ และการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมของการ
ใช้วิสามานยนามของหน่วยงานทางการศึกษา ส่งผลต่อการกาํหนดตําแหน่งของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการเปลี่ยนแปลง




เช่น ศึกษาธิการจังหวัด เป็นต้น 
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Proper Noun of Education Unit toward the structure Changed  
of the Ministry of Education  
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Abstract 
The purposes of this research were ; 1) to study the development of education organization 
proper nouns in accordance with the restructuring of the Ministry of Education, and 2) to study the 
cooperative meaning of the old and new naming of education organization in accordance with the 
restructuring of the Ministry of Education. There were 3 steps for this research; setting the conceptual 
frame work; data analysis; and conclusion based on education organization proper nouns in accordance 
with the restructuring of the Ministry of Education, classifying and language analyzing in terms of 
syllables, types of words, and meaning. The data were analyzed by descriptive analysis. The findings 
were as follows : (1) conclusion of the development of proper nouns in five periods are, the first period 
before 1892 A.D., there were 4 proper nouns ; Krom-Viang, Krom-Wang, Krom-Khlang and Krom-Nar, 
most of these words derived from Khmer and Thai tradition words which a few syllables, the second 
period : 1892-1932 A.D., the education organization proper nouns have a lot of changed. Started with 
new words such as “Thammakarn” and “Suksathikarn”, the third period : 1932-1999 A.D., there was a 
primary education Act and National education plan which effected to education proper nouns and 
found the words from a foreign language, the fourth period: 1999-2003 A.D., there was 1999 A.D. 
National education act for Thai education system. It was the major changed of Thai education. They 
changed structure which effected to organization proper nouns. The proper nouns were compound 
noun and more than five syllables. The words still came from Pali-Sanskrit, the fifth period: 2004 – 
present : had more changed in national education which effected to education proper nouns. There 
were varieties of proper nouns which compound of more than five syllables, also compound of 
traditional words, Khmer, Pali-Sanskrit differed in prefix, and (2) comparative meanings are found 
changed effected to education proper nouns such as National Council for Peace and Order’s 
announcement which restructured to education system, some of the old proper nouns were reused 
again. For example provincial superintendent, etc., which effected to the position in education 
organization and also the role, function, responsibility and compensation, could not mention the rank 
of position and scope of authority too. 
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ทุกประเภท มีหน่วยงานระดับสํานักงานในสังกัด 5 
หน่วยงาน และมีหน่วยงานท่ีเป็นองค์การมหาชน/
















ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง 
ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมี
หน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาล และ
พิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง 
กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และ
กรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงน้ีได้มีการเปลี่ยนช่ือหลาย
ครั้ง [2] ดังนี้ 
 
- พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2461 กระทรวงธรรมการ 
- พ.ศ. 2462 - พ.ศ. 2468 กระทรวงศึกษาธิการ 
- พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2483 กระทรวงธรรมการ 
- พ.ศ. 2484 - ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ  
จากอดีตสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยมีการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างหลายครั้ง หลายด้าน โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง 
วิสามานยนามในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง กระทรวง ทบวง 













2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
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4.  วิธีดําเนินการวิจยั มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 




วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และ วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากตํารา หนังสือ เอกสารวิชาการ 
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือ อิเลคทรอนิกส์ เพื่อ
นํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทําโครงการวิจัยฉบับ















4.2.1  ลักษณะภาษาการสร้ าง คํา  ได้ แก่ 
ลักษณะภาษาด้านจํานวนพยางค์ ลักษณะภาษาด้าน 







 4.2.2  ด้านความหมาย ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล     
วิสามานยนามของหน่วยงานทางการศึกษา ตามการปรับ 
เปล่ียนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ จากราชกิจจา-
นุเบกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยศึกษา ความหมาย
ทุกคําที่ปรากฏจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 





4.3  ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย สรุปข้อ 
ค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.  ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยรวบรวม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลการวิจัยตั้งแต่
อดีตก่อนก่อตั้ งกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของจีระพันธ์ [3] ดังนี้ 
 5.1  สรุปพัฒนาการของวิสามานยนามออกเป็น 5 ช่วง 
ได้แก่ 
ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2435 เป็นช่วงก่อนการ ก่อตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ทําให้เห็นภาพรวมของ การศึกษาไทย
ตั้งแต่อดีต ในสมัยแรกนั้นก่อนตั้ง กระทรวงธรรมการ 
ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาสถาปนาเป็น ราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 
1893 โดยพระเจ้าอู่ทอง (พระรามาธิบดีที่ 1) มีการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย หรือ สมบูรณาญาสิทธิราชโดย
สมบูรณ์แบบ คืออํานาจอยู่ที่กษัตริย์เพียงพระองค์เดียว 
ส่วนกลางเป็นแบบจตุสดมภ์ โดยมีเสนาบดี 4 คน คือ ขุน
เมือง ขุนวัง ขุนคลัง และขุนนา เป็นผู้ดูแลกิจกรรมหลัก 4 
ประการ ของการบริหารราชการแผ่นดิน มีการแบ่งหัวเมือง 
3 ระดับ คือ หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมือง
ประเทศราช โดยจตุสดมภ์แบ่งออกเป็น 4 กรม มีหัวหน้า




สมัยนี้มีคําสําคัญอยู่ทั้งส้ิน 4 คําคือ กรม เวียง กรมวัง กรม
คลัง กรรมนา โดยลักษณะภาษามักจะ เป็นคําที่มาจาก
ภาษาเขมรและคําไทยแท้ มีจํานวนพยางค์น้อย เช่น กรม 
(ข.) มีที่มาจากภาษาเขมร และหลายคําในปัจจุบันได้เลิกใช้
ไปแล้ว เข่น กรมเวียง (โบ; เลิก) (ข.) เป็นต้น 
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2475 เป็นช่วงก่อตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสามานยนามของหน่วยงานทาง
การศึกษาเกิดขึ้นเป็นระยะแรก ๆ ในช่วงที่ 2 พ.ศ. 2435 - 
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พ.ศ. 2475 มีการจัดโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 โดย
การศึกษาตามโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ การศึกษาสามัญ และการศึกษาพิเศษ ในปี
พ.ศ. 2444 กระทรวงธรรมการ ได้จัดตั้งโรงเรียนสตรีของ
รัฐบาลแห่งแรกประเภทนักเรียนไปกลับ คือ โรงเรียนบํารุง
สตรีวิชา และโรงเรียนราษฎร์ แห่งแรกที่คนไทยจัดตั้งขึ้นก็
ถือกําเนิดใน พ.ศ. 2442 ชื่อโรงเรียนบํารุงวิชา นโยบายการ
จัดการศึกษาขั้นต้น ให้ราษฎร์ได้เรียนทั่วทุกคนตลอด 





เป็นคําประสมที่มีคําว่า กรม (น.) มีความหมาย คือ แผนก
ใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัย โบราณ กับ
คํานามอื่น ๆ เป็นชื่อหน่วยงานที่มีความหมายคล้ายคําเดิม 
เช่นกรมศึกษาธิการ มาจากคําว่า กรม (น.) แผนกใหญ่ใน
ราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ศึกษา (น.) 
การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม. (ส. ศึกษา; ป. สิกขา) และ 




สาขาวิชาเพื่อให้ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา 
และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ในสมัยน้ียังพบ คําว่า กอง ซึ่งมีความหมาย คือ 
กอง (น.) ส่วนราชการที่รองจากกรม โดยมีการ สร้างคํา
แบบคําประสมเช่นเดียวกัน เช่น กองบัญชาการ มาจากคํา
ว่า กอง (น.) ส่วนราชการที่ รองจากกรมบัญชาการ ส่ังการ
งานตามอํานาจหน้าที่ เป็นต้น 















แห่งชาติ 4 ฉบับ ซึ่งมีส่วนที่แปลกและแตกต่างกันไปมาก 
ช่วงที่  4 พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 เป็นช่วงที่มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกเกิดขึ้นคือ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
มีการตราพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศึกษาขึ้นมาก ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการ
ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ มีหน่วยงานใน





ช่วงที่ 5 พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน เป็นช่วงที่มีการตรา




ทางการศึกษาด้วย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือวิทยาลัย
ครูที่เรารู้จักกันดี มีการเปล่ียนแปลงวิสามานยนาม มา
หลายครั้งโดย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับ 
พระราชทานชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏ” และเมื่อปี พ.ศ. 
2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ยกฐานะ
วิทยาลัยครูให้เป็น “สถาบันราชภัฏ” จากนั้นได้มีการ
พระราชทานช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อปี พ.ศ. 
2545 และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ ได้เปล่ียนชื่อ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อย่างเป็นทางการตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ จนถึงปัจจุบัน 
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ทางการศึกษาทําให้บทบาท หน้าที่  ขอบเขตความ







กลับมาใช้ในปัจจุบัน เช่น ศึกษาธิการจังหวัด เป็นต้น 
 















6.1  ช่วงที่ 1 ก่อนปี พ.ศ. 2435 เป็นช่วงก่อนการ
ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการมีการปกครองแบบราชาธิป
ไตย หรือ สมบูรณาญาสิทธิราชโดยสมบูรณ์แบบ คือ
อํานาจอยู่ที่กษัตริย์เพียงพระองค์เดียว การบริหาร
ราชการส่วนกลางเป็นแบบจตุสดมภ์ โดยมีเสนาบดี 4 คน 
คือ ขุนเมือง ขุนวัง ขุนคลัง และขุนนา เป็นผู้ดูแล 
กิจกรรมหลัก 4 ประการของการบริหารราชการแผ่นดิน 
จะเห็นได้ว่าวิสามานยนามท่ีพบในสมัยนี้มีคําสําคัญอยู่














กรม และ กอง ซึ่งใช้กลวิธีการสร้างคําแบบประสมและ
พบจํานวนพยางค์น้อยเนื่องจากในสมัยนี้พบคําไทยแท้
และคําเขมร 
6.3  ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2542 ในช่วงนี้มีการ
เปล่ียนแปลงวิสามานยนามที่แตกต่างจากในช่วงอื่น คือมี
การใช้คําที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น เอนทรานซ์ มา
จากคําว่า Entrance (อ.) หมายความว่า ทางเข้า ซึ่งมี
ที่มาจากภาษาอังกฤษ เนื่องจาก พ.ศ. 2475 ประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกหลายด้าน เช่น ด้าน






6.4  ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546 ในช่วงนี้มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็น
กฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา นําไปสู่การ
ปฏิรูปการศึกษารอบแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2551 
แต่ผลของการปฏิรูปการศึกษากลับพบว่า ระบบการศึกษา
ของไทย ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตาม
ที่ตั้งไว้ จนมาสู่การการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 และการ
เปล่ียนแปลงครั้งสําคัญที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคือ ใน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวง 
ศึกษาธิการใหม่  มีหน่วยงานภายใต้ สังกัด คือ 1) 
สํานักงานรัฐมนตรี 2) สํานักงานปลัดกระทรวง 3) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 4) สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 6) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ 7) องค์การมหาชน/ องค์กรในกํากับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง         
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มากกว่า 5 พยางค์ขึ้นไป เนื่องจากมีคําที่มาจากภาษาบาลี 
สันสกฤตเป็นจํานวนมาก มีการสร้างคําโดยการประสม
คําจึงส่งผลให้วิสามานยนามที่พบมีจํานวนมากพยางค์ 




จํานวนพยางค์มากพยางค์ มากกว่า 5 พยางค์ขึ้นไป และ
มีการพบคําที่มาจากคําไทยแท้ คําเขมร และคําภาษา
บาลี สันสกฤต เหมือนกับในช่วงที่ 4 แต่ในช่วงที่ 5 จะมี
การพบการใช้คําอุปสรรคเติมข้างหน้า เช่น สํานัก 
สํานักงาน ศูนย์ และกลุ่ม เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก 
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวง 











นิติบุคคล มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ เป็นต้น  
6.6  ความหมายเชิงเปรียบเทียบของการต้ังชื่อเดิม
และช่ือใหม่พบว่า มีการเปล่ียนแปลงด้านความหมายที่

















วิชญ์ [4] วิจัยพบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการ
ดํ า เนินงานสู งกว่ าสถานศึกษาขนาดเล็ก  เพราะ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ได้รับการสนับสนุนในด้าน





บทบาท  หน้ าที่  ขอบเขต ความรับผิดชอบ  และ
ค่าตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย สอดคล้องกับ 




สภา อธิการบดี  และตําแหน่ งอื่น ๆ ที่ทํ าให้ เพิ่ ม
งบประมาณบุคลากรโดยไม่จําเป็น เช่นในกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีวิสามานยนามที่ ใช้ เรียกช่ือตําแหน่ง 
ปลัดกระทรวง และ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ




อํานาจ หน้าที่ได้ชัดเจน เช่น เลขาธิการ สช. ไปเป็นรอง 
เลขาธิการ สพฐ. หากพิจารณาแต่คําว่ารองเลขาธิการ กับ
เลขาธิการ คนทั่วไปอาจจะคิดว่าโดนลดตําแหน่ง แต่ใน
ความเป็นจริง ทั้ง 2 ตําแหน่งนี้มีความเท่ากัน มี 
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7.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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